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Reni Dian Lestari. Uji Toksisitas Larvasida Ekstrak Daun Nicotiana rustica dan 
Nicotiana labaL"Um Terhadap Larva Culexjatigans. Skripsi ini di bawah bimbingan 
Dra. Hamidah, M. Kes. dan Dra. Rosmanida, M. Kes. Jurusan Biologi Fakultas 
Matematika dan nmu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Culex jaligans lebih dikenal sebagai nyamuk rumah, merupakan salah satu 
jenis nyamuk yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Selain mengganggu 
kenyamanan, nyamuk ini juga merupakan vektor dari beberapa penyakit yang 
berbahaya, misaInya Filariasis dan Encephalitis. Untuk itu perlu dilakukan usaha 
untuk mengendalikan popuiasinya. 
Jenis insektisida hayati, diharapkan dapat mengurangi populasi nyamuk, 
sekaligus menghindari pencemaran lingkungan dan resistensi serangga, karena 
sifatnya yang mudah terurai di alam 
Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yaitu : (1) 
berapakah toksisitas larvasida (LC50 dan LCw) ekstrak daun Nicoliana ruslica dan 
Nicoliana tabacum terhadap larva instar III Culex jaligans ?~ (2) berapakah masa 
letal (L T so) larva instar III nyamuk Culex jaligans oleh pengaruh ekstrak daun 
Nicoliana ruslica dan Nicoliana labacum ? 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap, 
dengan lima perlakuan, satu kontrol, dan lima replikasi. Perlakuan dilakukan 
dengan memberikan ekstrak daun Nicoliana ruslica dan Nicotiana labacum pada 
konsentrasi tertentu terhadap larva instar m Culex jatigans selama 24 jam. 
Hasil penelitian ini mendapatkan nilai LCso dari ekstrak daun Nicoliana 
ruslica sebesar 539,54 ppm dan LCw sebesar 1928,09 ppm dengan LTso selama 
12,93 jam , sedangkan LCso ekstrak daun Nicoliana labacum sebesar 1033,42 ppm 
dan LCw sebesar 3310,14 ppm, dengan LT 50 selama 11,24 jam. 
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Reni Dian Lestari. Larvacide Toxicities Test of Nicoliana ruslica and Nicoliana 
labacum L. Leaves Extract towards Culex jaligans' larvae. This study written 
under the tuthorship of Ora. Hamidah, M. Kes. and Ora. Rosmanida, M. Kes. 
Biology Department, Mathematics and Natural Science Faculty, Airlangga 
University. 
ABSTRACT 
Culex jaligans was known as house mosquito, being one of many species 
of mosquitoes related to human life. Beside the disturbances to the life comfort, 
this mosquito also remains as the vector of many dangerous desease like Filariasis 
dan Encephalitis. Therefore, it is needed an effort to control the density of its 
population. 
It is hoped that biological type of insecticides (bioinsecticides) will be able 
to reduce the density of mosquitoes population and simultantly avoid the 
environmental damages and the insects ressistance because of the degradable 
characters ofbioinsecticides. 
The study was aimed to solve some problems : (1) How much are the 
toxicity values (LCso dan Lew) of Nicoliana ruslica and Nicoliana tabacum L. 
leaves extract towards instar III larvae of Culex jaligans ?; (2) How much are the 
lethal time (L T so) of instar m larvae of Culex jaligans as the effect of Nicoliana 
ruslica and Nicoliana tabacum L. leaves exctract? 
The study used Randomized Complete Design, in five treatments, one 
control, and five replications. The treatments were done by giving Nicoliana 
ruslica and Nicoliana tabacum L. leaves extract in certainly concentrations 
towards instar III larvae ofCulex jaligans in 24 hours. 
The result of this study are the value of LCso of Nicoliana ruslica leaves 
extract is 539,54 ppm and the value ofLC90 is 1928,09 ppm with LTso in 12,93 
hours, and the value ofLCso of Nicoliana tabacum L. leaves extract is 1033,42 
ppm and the value ofLC90 is 3310,14 ppm, with LT so in 11,24 jam. 
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